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Espalo, reserva 
isplriliial del mundo 
España acaba de sal ir de una gue-
fra en la que todo lo que representa 
I espíritu t radic ional se enfrentó 
on las fuerzas del mater ia l ismo que 
Jn su intento de sojuzgar al mundo 
pretendían dominar a nuestra Patr ia. 
éstas fueron vencidas porque, una 
[ez más, España fué dique y baluar-
coníra el que se estrel laron los 
tneraigos de Dios y los que preten-
exterminar la c iv i l ización cr is-
lana. 
En defensa de aquellos pr inc ip ios 
pe son base de su histor ia y están 
I la entraña de la raza hispana, 
íspaña se alzó en armas contra la 
larbarie asiática y contra la corrup-
¡a|ión de Occidente, es decir, contra 
quellas doctr inas y formas de go-
'jerno que de una u otra manera ser-
lían y sirven al mater ia l ismo. 
Así ha podido decir Serrano Suñer, 
Residente de la Junta Polít ica de 
lange Española Tradicional ista y 
Pías J. O. N. S., al consti tuirse este 
ja"evo_órgano polí t ico del Estado: 
'^paña necesita salvarse para sí y 
jwa ser otra vez reserva en la salva-
gPon de un mundo enloquecido.» 
|Es decir, España está en la mejor 
j#uación y disposición para ser cen-
T espiritual del mundo. 
I Hace falta tan sólo que no perda-
f0s la ocasión, que sepamos alzar-
g|0s sobre el nivel rastrero en que 
se desenvuelve ese mundo, cuyas 
|siones e intereses han hecho des-
t| cadenar la guerra que amenaza 
\ *| destruir la c iv i l ización actual. 
I Ardua es la empresa, larga y dura 
l 'ucha, pero hay que conf iar en que 
slr'Stno íiue con ^as arrnas' también 
síh 1 vencidos ahora los que se 
' l^ga r i a la marcha de la Revolu-
.n pn Nacional, 
^ara ello el Caudi l lo ha creado esa 
.ta política de Falange, como pieza 
' ^ i a l del Nuevo Estado, que ha 
trcuar las líneas inst i tucionales 
y administrativas coherentes para 
or ientar a la Patria en sus destinos 
imperiales. 
Labor fructífera y eficaz mediante 
la cual lograremos dar cohesión y 
firmeza a las inst i tuciones y a lum-
brar con nuestros ideales inex t ingu i -
bles a ese mundo^que se entrega a la 
locura de una guerra catastróf ica. 
J.M.CASTEL 
ODONTÓLOGO 
DE LA BENEFICENCIA mUNICIPAL 
COMUNICA A SU DISTINGUIDA 
CLIENTELA QUE NUEVAMENTE 
SE HACE CARGO DE SU CON-
SULTA EN CALLE INFANTE DON 
FERNANDO. 38. 
(MÁQUINAS SINGER.) 
Todos los días laúoratiles, da 3 a 7 ds )a tarde. 
T E L - E R O M O 9 2 
GLOSMO V EXGITACIOHES 
Sigue el «straperlo» dando que 
hablar a los periódicos porque con-
t inúan descubriéndose ramif icaciones 
de esa extensa cofradía de acapara-
dores y negociantes fraudulentos que 
han venido sacando, o mejor dicho, 
exprimiendo hasta lo imposib le, el 
f ruto de la guerra. E l abuso ha l lega-
do al colmo,, por que la ambición 
crece cuando ve fáci l la manera de 
mult ip l icar sus ingresos sin tener 
escrúpulo del modo cómo estos 
aumentan, y además es contagiosa, 
porque los que median en estos ne-
gocios sienten a su vez el deseo de 
part icipar pingüemente en el t rá f ico 
i l íc i to. 
Aunque el «straperlismo» parece 
haberse dado con más f rondosidad en 
cierta región eminentemente indsu-
t r ia l , sin duda que «en todas partes 
cuecen habas»... E l hecho es que el 
«straperlo» de las lanas ha afectado 
a la industr ia fabr i l antequerana en 
grado bien apreciable, y a cuenta de 
ello se están descubriendo por esos 
pueblos andaluces a los que abusi - | 
vamente ocul taban, encarecían y 
desviaban hacia otros centros fabr i -
les esa pr imera materia que inexcusa-
blemente debían enviar a las fábricas 
antequeranas y que es tan precisa 
para producir sus famosas mantas. 
Sin duda que los escarmientos que 
se van haciendo harán entrar en 
razón a los demás. 
Ahora está también de actual idad 
el tema de los atracos. Acaso con 
algún fundamento en determinados 
sucesos, que en tiempos atrás eran 
frecuentes y que retoñan porque se 
van conf iando los delincuentes profe-
sionales, el caso es que la gente, 
amiga de la sensación, h incha la 
not ic ia, la exagera y la mult ipl ica.. . 
Lo que, generalmente, no hay es 
valor ciudadano para contr ibu i r a la 
labor de la pol icía, denunciando o 
haciendo confidencias que cont r ibu-
yan a descubrir a los promotores de 
la alarma. 
Reciente está el caso del guarda de 
campo que detuvo a un pel igroso 
ind iv iduo y lo condujo a Málaga, y 
también en esa capital ha sido malo-
grado un atraco y detenidos sus 
autores, sobre los que la just icia se 
impondrá por que ahora no puede 
estar la t ranqui l idad pública a mer-
ced de unos irresponsables y desco-
nocidos sujetos. 
Ibamos entre los asistentes a un 
ent ierro—y señalamos esta c i rcuns-
tancia porque con ese mot ivo pud i -
mos observar que todos hacían pare-
cidos comentarios —y al pasar juntp 
a la plaza de Guerrero Muñoz, del 
grupo de que formábamos parte sur-
gieron dos lamentaciones, o lo que 
es lo mismo, una que vale por dos. 
¿Por qué no se acaba la reforma em-
prendida el año 36? ¿Cuándo se a lza-
rá el monumento a los márt ires y la 
cruz de los caídos, si es que las dos 
cosas van a ir juntas, o por separado? 
¡Manes de aquel buen alcalde de 
Antequera, que urbanizó el viejo 
Coso, hoy honrado con su nombre l 
[Deshaced el maleficio de esa pr imera 
piedra ya una vez malograda y que 
lleva camino de serlo por segunda! 
— fijglni 2 • — EU SQL! DE ANTEQUERA 
Sobre el pago de {rUitrios y Beporlo 
Don Difgo López Priego, Alcalde-presi-
dente de la Comisión Gestora del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
Hago saber: Que la cobranza VOLUN-
TARÍA de los impuestos d¿ Pepartimien-
o General de Utilidades, Inquilinato y 
Carruajes de Lujo correspondientes al 
cuarto ¡trimestre del corriente año, se 
efectuará en los días 1.° de Noviembre 
próximo al 10 de Diciembre, ambos 
inclusive, en las oficinas de Recaudación 
y Arbitrios de este Excmo. Ayuntamiento. 
Asimismo hago saber: Que los contri-
bu) entes que durante el indicado plazo 
no satisfagan sus cuotas, incurrirán en 
el único grado de apremio sin más noti-
ficación ni requerimiento, pero si las 
satisfacen durante los diez últimos días 
del mes de Diciembre, só'o tendrán que 
abonar un diez por ciento de recargo 
que automáticamente se elevará al 
veinte por ciento el día 1.° del mes si-
guiente. 
Lo que anuncio por medio^del presente 
edicto, para conocimiento de los contri-
buyentes y del público en general. 
Antequera a 31 de Octubre de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO. 
Para los amantes de Espaíia' 
Acaban de aparecer dos obras que no 
pueden faltar en ninguna Biblioteca ni 
en el hogar de todos los amantes de Es-
paña que puedan costearlas y gusten de 
conocer sus bellezas, su arte tradicional 
y la infinita variedad de indumentaria de 
sus pueblos. 
Se trata de dos magníficos tomos de 
láminas en huecograbado, que reprodu-
cen fotografías seleccionadas por }. Ortiz 
Echagüe. El tomo I.—^España: Tipos y 
Trajes», contiene 176 láminas represen-
tación completa y viva del traje español. 
El tomo I I . «España: pueblos y paisajes», 
con 224 láminas, es un resumen gráfico 
de las bellezas de España. 
La perfecta reproducción de esas foto-
grafías, originales en su mayor parte, 
presta un extraordinario valor a estas 
obras, que pueden verse en Infante, 122. 
|Ca ncíoneroj 
del Torcal , | 
¿Dónde vas con manten de A'anüa? 
¿Dónde vas con vestido chiné? 
A que me obsequien en la verbena 
con «Anís Torcal» que sienta muy 
(bien. 
OLIVA VEGAS. 
Pa ser feliz en el mundo 
tres cosas debes lograr: 
una mujer que te quiera, 
dinero... y «Anís Torcal», 
UNO QUE LO PROBÓ. 
Tres cosas tiene Antequera 
que gozan fama mundia l : 
sus mantas, sus mantecados, 
y su rico «Anís Torcal». 
UN «MOCHANO». 
Granja Torcal 
- = R A Z A S -
L E G H O R N S B L A N C A 
P R A T L E O N A D A 
4UEV0S DEL DÍA Y PARA INCUBAR 
CONEJOS GIGANTES DE ESPAÑA 
,29 55 
O H L / I I V I C A 
López I M 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
R a y o s X -1 - Diatermia 
Cantareros, e ( j ü n t o al Cine Torcal ) 
X E L . E R O INI O 1 0 2 
A los iranaiadores agrícolas 
de e s t e Municipio 
Se hace saber a todos los trabajadores 
agrícolas y pecuarios de este término 
municipal, que con fecha de 1.° de Sep-
tiembre próximo pasado se ha promulga-
do una Ley por la cual se regula en for-
ma distinta el percibo del SUBSIDIO FA-
MILIAR EN EL CAMPO, no teniendo 
que contribuir con parte alguna de su 
jornal ninguno de los trabajadores antes 
aludidos. 
Habiéndose constituido la Junta Muni-
cipal de este término, encargada de hacer 
el Censo de los TRABAJADORES, se ad-
vierte a todos ellos, sea cual fuere su 
edad, clase de trabajo, jornal que perci-
ban y trabajen por cuenta ajena o propia 
que tienen la obligación de solicitar su 
inscripción en el CENSO DE LA JUNTA 
DE SUBSIDIO FAMILIAR DE ESTE 
MUNICIPIO, antes del día 15 del mes 
actual. De esta forma podrán unos par-
ticipar de los importantes beneficios que 
la Ley del Caudillo les otorga y otros 
figurar en el censo, para en su día, ellos 
y sus familiares, obtener aquellos be-
neficios. 
La Junta actúa en la planta baja del 
Excmo. Ayuntamiento de 12 a 2 de la 
tarde y de 7 a 9 de la noche. 
Antequera 9 de Noviembre de 1939.— 
Año de la Victoria. 
LA JUNTA 
MtaÉci coilGUtaria n 
M i apícola 
Don Mariano Pérez de Ayala, jefe AP] 
Servicio Nacional de Jurisdicción 
Armonía del Trabajo, 
CERTIFICO: Que por el Excmo. señor 
Ministro de ' Organización y Acción Sindi. 
cal ha sido aprobada con fecha de hoy ia' 
siguiente: 
Reglamentación del trabajo complemen-
taría para las faenas agrícolas de Otoño 
Invierno y Primavera del presente año 





A R A 
Rastreadores zagales. . . 4,— 3,75 
ABONOS 
Repartidores de cianamida . 
T A L A 
Taladores 7 . - 7 . -
RIEGOS DESDE 1.° DE 
NOVIEMBRE AL 31 DE 
MAYO 
Regador de noche . . . . 10.50 
Limpieza de cauces con aza-
da y pala 10.— 
Realengos y cabezadas . . 8.— 
TRABAJOS DE PRESA 
Trabajos de presa en invier-
no de libre contratación 
con un jornal mínimo de 10.— 
V I N A 
Llenadores de 1.a clase . 
ESQUILA DE OVEJAS 
Esquiladores con tijera . 
Idem con máquina . : . 
. - 7751 
8 : - 7.75 






Nota: La jornada y jornales se con-j p 
vendrán libremente entre patronos y ¡ f\ 
obreros teniendo todos ellos un jornal 
mínimo de 7 pesetas, habida considSa'l 
ción de la especialidad de estas máquina51 
y de su escasa utilización. 
TRABAJOS A DESTAJO 
RECOGIDA DE ACEITUNA 
Olivares limpios y arados. 
Olivares sin limpiar . . . 
Olivares sin arar ni limpiar 
Jornal mínimo del hombre. 
Jornal mínimo de la mujer. 
Lo que pongo en conocimiento 
todos aquellos interesados en evitad 
de aplicar las sanciones propias 211 
incumplimiento de estas Bases. 
M e 11 Conieccióii :< 
E N POCO T I E M P O Y lia, 
POCO D I N E R O PUEDb;, M 
A P R E N D E R i : : : : : : : : : : : : : -" ' tifi! 
RAZON, EN LA 
EL SOL DE ANTEQUEHA — P.igina 3.« — 
r>. E:. «tjt t » . 
LA SEÑORA 
DORt nsiicai IIIJOIIA nisBonii 
Ví U D A D E A N G L A D A 
que falleció el día 10 del corriente, a los 73 años de edad, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
•***• 
Su director espiritual; hijos, hija política, hermanos, hermanos polít i-
cos, sobrinos, sobrinos polificos y demás fami l ia , 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma, y 
asistan al funeral que por su eterno descanso se celebrará en la iglesia 
parroquial de San Sebastián el lunes 13, a las nueve y media, por cuyo 
fa vor les quedarán eternamente agradecidos. 
RECUERDO DE ^NTEQUeRfl 
Para dar fin al resto de la edición del 
álbum Recuerdo de Antequera, que tan 
oien acogido fué por los antequeranos, 
se rebaja su precio a 1'50 ptas. 
Dicho álbum contiene 28 fotograbados 
' on las vistas de calles y monumentos 
| más interesantes de Antequera; vista ge-
neral tomada desde un avión; exíerior e 
1 interior de varias iglesias: la leyenda de 
la Peña de los Enamorados y otras des-
cripciones. 
Su tamaño es apropósito para mandar-
lo como carta. Todos los antequeranos 
deben obsequiar con él a sus amigos de 
fuera para hacer propaganda de las be-
llezas de nuestra tierra. 
1'50 en Infante, 122.—Se envía a reem-
bolso, aumentando 75 céntimos. 
IRETIRO OBRERO 
DELEGACIÓN DE ANTEQUERA 
Subsid io de la Vejez 
Para que puedan alcanzar los benéfi-
cos de la Ley de 11 de Octubre último 
m obreros que hayan cumplido los 65 
años tienen que reunir las siguientes 
condiciones: 
Haber estado inscritos en Régimen 
Obligatorio del Retiro Obrero, hayan 
cumplido o cumplan los 65 años antes de 
1-0 de Enero de 1940. 
Que antes de cumplir los 65 años ha-
sido trabajadores habituales por 
cpenta ajena por lo menos] durante 
Clnco años. 
A las solicitudes habrán de acompañar 
f in ida de nacimiento o bautismo, fe de 
Vl{|a y dos fotos del tamaño de carnet. 
Los impedidos por invalidez permanen-
e Pueden solicitarlo desde los 60 años. 
Aquellos que no hubiesen estado afi-
jados al Retiro Obrero pero hayan tra-
bado habitualmente por lo menos cinco 
..j^s, acompañarán a las solicitudes cer-
Ji'caciones que recabarán de los patro-
0s con quienes hubiesen trabajado. 
EL DELEGADO, 
Gallina vieja hace buen caldo 
Gallina blanca lo hace mejor. 
de celiii«ciD»ei 
De venta en todos los establecimientos 
S U C E S O S VARIOS 
HURTOS DE ANIMALES 
En el Juzgado de Instrucción se han 
abierto sumarios por los siguientes; 
Hurto de caballerías, una de ellas de 
José García Ruiz, efectuado por varios 
gitanos. 
Otro de tres caballerías propiedad d ^ 
don Alfonso Casaus Arreses-Rojas, que 
estaban en terrenos del cortijo de Cam-
pos, de Fuente-Piedra. 
Hurto de un pollo y catorce gallinas al 
vecino de Los Carvajales José Velasco 
García. 
Otro de varias caballerías propias de 
Valeriano García García, vecino de Los 
Carvajales. 
Robo de, doce gallinas y un gallo, un 
pavo y dos pavas, de la casería de la 
Marquesa, de este término, propiedad de 
Demetrio Ruiz Arenas. 
DETENIDO 
Ha sido detenido y puesto a disposi-
ción de la autoridad judicial militar, José 
Velasco Villarraso (a) Risita, acusado de 
haber intervenido en hechos deliclivos 
durante el período rojo de esta ciudad. 
Peluquería 
G a r c í a 
SE HA, T R A S L A D A D O A 
LUCENA, 31 
VIDA MUNICIPAL 
El pasado miércoles se celebró la se-
sión municipal, presidiendo el alcalde se-
ñor López Priego y asistiendo los seño-
res Castilla Miranda, Herrera Rosales, 
Miranda Roldán, Blázquez de Lora y 
Cuadra Blázquez. 
Actúa como secretario accidental el se-
ñor Villarejo, y es aprobada el acta de 
la anterior. 
ORDEN DEL DIA 
Por el interventor, señor Sánchez de 
Mora, fueron leídas las cuentas, facturas 
y lista de jornales, aprobándose por una-
nimidad. 
Se dió cuenta de informe de Interven-
ción respecto a petición de quinquenios 
formulada por el médico don Rafael Ro-
sales, y que es favorable para reconoci-
miento del derecho del solicitante. 
Vista instancia de Soc5rro Quintana 
Rodríguez, acogida en el Colegio de N i -
ñas Huérfanas de esta ciudad/solicitando 
ayuda para tomar parte en oposiciones 
a Correos y Telégrafos, teniendo en cuen-
ta que cursó con aprovechamiento el Ba-
chillerato y, sobre todo, que por ser huér-
fana no tiene otros recursos que los que 
le facilite esta Corporación, acordó ésta 
concederle 50 ptas. mensuales durante 
seis meses. 
Dada lectura a instancia de Manuel 
Ramos Vázquez, solicitando autorización 
para abrir un bar en calle Infante, y sien-
do favorables los informes^, se acordó 
concederle el permiso. 
Se accede a la solicitud de reincorpo-
ración que formula Francisco Carrasco 
López. 
Fué desestimada solicitud de don Ma-
nuel Corrales Ejea, profesor del Instituto, 
sobre indemnización por casa-habi-
tación. 
Se accede a peticiclones de José Montilla 
Rojas y Juan Muñoz Guardia sobre tras-
paso de cafés económicos^ y se desesti-
ma o: ra de Teresa Ortiz García solicitan-
do autotización para instalar estableJ-
miento de bebidas. 
Visto escrito del jefe del Negociado de 
Recaudación sobre la conveniencia de 
nombrar dos peones p^n desempeñar 
faenas auxiliares en reconocimiento de 
las matanzas de cerdos por particulares, 
se designa a José Cruz Orellana y José 
Durán Jiménez. 
Pasa a informe una instancia de José 
Ponas Rodríguez sobre abono de habe-
res que le fueron reconocidos por fallo 
del Tribunal de Amparo. 
Se dió lectura a comunicación del di-
rector de la Banda y vista la cual se 
acuerda conceder permiso a los músicos 
José Ruano Bordas y Antonio Gálvez Ar-
tacho, que se hallan hospitalizados, y 
requerir a Diego Rodríguez Marín para 
que se reincorpore a la Banda o caso 
contrario se considerará que renuncia al 
cargo de músico. 
Es desestimada una instancia del auxi-
liar de radio José Matas Montero. 
En urgentes, se accede a rectificación 
de apellidos en el padrón vecinal, que 
formula Cristóbal Granados Martín, y se 
acuerda en principio una transferencia 
de crédito. 
L I R I O S R E L I G I O S O S 
«Camino rtcto y seguro p ra 'legau 
al c¡elo>( por el beato H. Claret. 
«Co i ideraciones evangélicas», por 
el P. Pedio Charles, S. J. 
«Devocionario de la joven cristiana», 
por el P, Vi :ente Mo l ina S. j . 
E L ROSARIO EN FAMILIA ( spaño-
l ísimi costumbr-), por el P. Ar iuro M. 
Cayuela, S. I.—2.50 ptas. 
CONCIERTO 
que ejecutará la Banda Munici-
• pal, hoy domingo, en el Paseo, de 
3 a 5 déla tarde. 
1. °—«A 'hambra», pasodoble-concier-
to, por C. P. Mullor. 
2. °—«El principe bohem o», m;r:ha 
de la opereta, por Rafael M l i án . 
3. °—«La Doorosa», seLcción, por 
J. Serrano. 
4. °—«¡Churumbelenas!», tstampa gi -
ta la, por Emil io Cebr án Ruiz. 
5. °—«Baena», pa.oJoble, por Maria-
no Díaz. 
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SERVICIOS UETEfllilABIOS 
Durante la pasada semana: : : : : : : : ; 
MATADERO 
Se han sacrificado: 10 rcscs vacunas; 7 la-
nares, 44 cabríos, 88 de cerda y 52 aves. 
Decomisos: 2 pulmones, 2 hígados, 4 kilos 
de carne y 40 varas intestinos. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 3.565 kilogra-
mos de pescado, 1 505 de mariscos y 106 ca-
britos. 
Decomisos: 138 kilos de pescado. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
l 
Análisis de 6 muestras de leche, todas en | 
buen estado para el consumo. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
Veterinario encargado del reconocimiento 
de matanzas para particulares, don José Ibá-
fiez Jurado, Hotel Infante. 
P o s t a l e s para felicitar 
De figuras, santos, bordadas y relie-
ves, preciosos modelos. 
R. cortables, cua ternos de dibujo, 
cuentos y champas desde 5 céntimos, • 
encontrará en Infante, 122. 
EL SOL OEANTEQUEHA 
NOTICIAS VARIAS 
T 
LETRAS DE LUTO 
El pasado martes dejó de existir la respeta-
ble señora doña Teresa Perea Muñoz, viuda 
que fué de don Juan López Gómez. Contaba 
la finada 76 años de edad, hn paz descanse. 
A la conducción del cadáver asistieron bas-
tantes amigos de la familia doliente. 
A ésta, y en especial a los hijos de la fina-
da, estimados amigos nuestros, hacemos pre-
sente nuestro pésame. 
—También ha fallecido, a los 73 años de 
edad, la señora doña Araceli Arjona Narbona, 
viuda de Anglada. 
En la mañana d Í ayer se verificó el entie-
rro, concurriendo muchas personas. 
Dios haya acogido el alma de la finada y 
dé resignación cristiana a sus hijos y demás 
parientes. 
TODO LO QUE REQUIERE 
una mesa distinguida, de embotellados de vi-
nos Jerez, Rioja Tinto, Sidra, Champagne y 
Licores, lo encontrará en General Sanjurjo, 8, 
(antes Diego Ponce). 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la señorita Ma-
ría Melero Acedo para nuestro estimado ami-
go don Antonio Ruiz Reina. 
La boda se efectuará en breve. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado apoderado de esta su-
cursal del Banco Español de Crédito, el em-
pleado de la misma don Rafael Martos Perea. 
Enhórabuei a. 
UNA GRAN COLECCIÓN 
de vinos quinados1 embotellados de Jerez y 
Málaga la encontrará en General Sanjurjo, 8, 
(antes Diego Ponce). 
NUEVO DESTINO 
Hemos tenido el gusto de saludar al sub-
oficial de Intendencia don José M.a Martínez 
Castel, que nuevamente ha sido destinado al 
Depósito de esta plaza. Con este motivo rea-
nuda su consulta como odontólogo en su do-
micilio, Infante Don Fernando, 38, todos los 
días laborables, de tres a siete de la tarde. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picaíostes en el CAFÉ 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
SI LE INTERESA 
adquirir a diario «Madrid», «Arriba», 
«El Alcázar» o «Informaciones», avise en 
Infante, 122. 
Se venden números ati asados de estos 
diarios, a dos un real. 
LIBROS DE ESTUD'O 
Gramática razonada de la Lrngua Es-
pañola, por R. Torres Ble-a. —15 ptas. 
Mecanografía, método compKto teóri-
co-ptáctico, por F. Gómez.—10 ptas. 
Q ogratía de Izquierdo Croselles, acaba 
de publicar «Geografía Física» y 
(J ogralía Especial de España» a 7 
ptas. cada tomo. 
¿LE INTERESA A V. ADQUIRIR 
LA ENCICLOPEDIA SOPEÑA? 
Infórmese cuarto antes en Infante, 122. 
R E C O R D A T O R I A S 
en huecograbado, modelos variadoy, de «. 
hoja y de dos con dos y tres caras en blanf 
para imprimir. 
Vea modelos en Imprenta «El Siglo XX, 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
Hoy día 12, segundo domingo del mes 1 
Archicofradía de la Stma. Trinidad celeW 
sus cultos.mensuales en la forma acostumbra!* 
da. Por la mañana, a las siete, misa de Coijí 
nión general, y por la tarde, a las cinco t i 




Lo constituye la gran demanda de Recuer. 
dos de Antequera que hemos tenido esta se- mm 
mana, lo que hará que se acaben en breve lo/me 
ejemplares que restaban de la'sedición 
Mu 
jep 
En breve ofreceremos otra cosa que agra-^  ^ 
nos 
naba 
dará mucho a los antequeranos 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
El próximo domingo 19, darán comienzo 
en la iglesia de Madre de Dios, los Ejercicios 
Espirituales para criadas y obreras. En el nú 
meio de dicho día daremos los detalles d 
horario, etc. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran' usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. 
Merecillas, 72. 
A V I S O 
Las personas que prestaron camas para los|sentÍi 
hospitales militares, pueden recogerlas deL^, 
tres a cinco de la tarde en;ias Recoletas y San • 
Juan de Uios, entendiéndose que quienes nor11 












nitivamente para las Conferencias de San Vi 
cente, que las entregarán a las familias muy 
necesitadas de ellas. 
HALLAZGO 
de un sombrero negro con las iniciales J. I 
en la iglesia de los Remedios. Está a disposi 
ción de su dueño en la sacristía de la misma 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don José Fran-
quelo y don Ildefonso Mir. 
PUBLICACIONES CINEMA 
N.031.—La rosa de los Tudor. 
» 32.—Escándalo estudiantil. 
» 33.—Oriente contra Occidente. 
» 34.—El doctor Sócrates. 
» 35.-Vals Real. , 
Argumentos narrados, a 0,50 céntimos 
Infante, 122. 
CINE TORCAL 
Hoy se proyectará una grandiosa sjJP^ 
producción, hablada en español, que se ti 
La edad indiscreta», de la que es ProtaS?,aiil 
ta el precoz artista David Jack Holk, con r 
Lukas, Magde Evans y May Robson. 7^ 
¿Recordáis al niño de David CoppeI1 jj, 
vean ahora al pequeño Jack en esta gran P 
cula que le arrancará lágrimas y aplauso • 
MAPA DE EUROPA 
Se ha recibido ayer mismo un PRECJ0LL-
mapa de Europa, recicntísimo qi'2 ^ 
tiene también Un planisferio, hneaSc0n 
comunicación, etc. Está montado ^ 
borde metálico. Véalo en Infante, ^ 
También se han rebibido precl 
postales religiosas. 
RADIO CINEMA la gran re^3 
































E U SOI! DE ANTEQÜERA — Pigína 5.» — 
ipalanges Universitarias 
món y Caíalo el 
go l ismo aiiícii 
En el quinto ani-




juchas veces hemos visto un grupo 
lí!rJ,je pedantes llamados entre sí con auto-
se- jombo manifiesto «intelectuales> lanzar 
los'ios cuatro vientos el socorrido tópico 
jjque la ciencia no tiene patria. Debe-
n'[0s admirar más a Cajal cuando afir-
maba «los sabios sí que la tienen», pues 
ODIO dice muy bien en sus «REGLAS 
20 [ CONSEJOS SOBRE 1NVESTIGA-
iosClÓN BIOLÓGICA», el hombre de 
""•jencia no sólo pertenece a la hurmni-
^lad, sino a una raza y a una nación que 
ie envanece con sus talentos, se honra 
¡con sus triunfos y le considera fruto 
i r 
electo de su terruño. 
Tan bello y clafamenfe concibe Caja! 
|tl patriotismo que ataca a Tolstoi, ha-
tiéndole ver lo lejos de la realidad que 
|c encuentra el que, inspirado en el 
Wientimiento humanitario casi siempre 
aexistente, considera el patriotismo un 
Jentimiento egoísta dsstinado a desapa-
efi-lrecer ante el pomposo hueco de la hu-
••• sanidad universal y califica de fratrici-
mm al separatismo, que trata de des 
pembrar la eterna unidad de la Patria, 
inte móviles sucios y mezquinos, por-
G,pe para Cajal la Patria no es sólo el 
osüerruño donde vivimos en el tiempo de 
ma nuestra existencia, s-no que es también 
¡I pasado y el porvenir; el inmenso edi-
ício que nuestros antepasados constru-
an feron en todos los órdenes de la vida y 
fique nosotros, a imitación suya, debe-
mos construir para orgul lo de nuestros 
Ascendientes. 
La ic|ea dg |a Patria surge en Cajal, 
'^ gún confesión propia, a ios ocho años; 
:on motivo de las fiestas conmímoratí-
eo|Js de la entrada de nuestras tropas en 
|etuán. Y es tal la exaltación patriótica 
Arante el resto de su vida, que mima y 
pltiva el sentimiento patrio, logrando 
"slar dentro de sí, y para ejemplo de 
^uras generaciones, la parte positiva, 
aiilj!0r cuyo camino lograremos colocar a 
sPaña en el lugar preeminente que por 
1¿ l i c ión nos corr sponde, de aquella 
ff!fa negativa siembra de odios y envi-
las hacia el extranjeio, pero que por 
11 niayor trabajo y cultura nós supera y 
ier-
)rovoca nuestros vituperios. 
' . ' ero no sólo en este aspecto casi reli-
?oso propio de espíritu selecto, sino 
ofl""1 el estrictamente material, debemos 
atener intacto el sentido de la Patria, 
desde este punto de vista podemos 
i0cir que el patriotismo es a la ciencia 
flue el «record» es al «sport». 
^ pasión patriótica es un estímulo 
s que 
dios in 
e a regímenes severos en sus en-
5, — pasión patriótica es un esnmuio 
:** !useSante hace desvelar al sabio en 
^ estudios interminables y al atleta so-
trenamientos para considerarse com-
pensados, aquél con un nuevo descubri-
miento y éste con mejorar un quinto de 
segundo la marca de otra nación, y el 
mismo orgullo, aunque para nosotros 
de un valor distinto, debía sentir Cajal 
al contemplar atónitos los sabios de 
otras naciones, ante sus maravillosas d i -
sertaciones sobre la estructura de la 
neurona, que el atleta al contemplar en 
el torreón olímpico la enseña patria, 
bajo los acordes de su himno nacional. 
Pero fijaos bien la enorme difírencia 
de conducta y sentimientos: Unos, los 
más, hacen patria para obtener un lucro 
personal o satisfacer una vanidad ante 
miles de espectadores; otros, como Ca-
jal, enaltecen a su Patria desde un rincón 
solitario, en la seguridad de que sus es-
fuerzos serán ignorados por las masas. 
En aquéllos ei patriotismo es el me-
dio; su egoísmo, el f in; son ¡os mercade-
res de la Patria; en los otros la ciencia 
es el medio; la Patria, el f in; son los hé-
roes de la Patria. 
España está en deuda con el hombre 
de ciencia inigualado y con el patriota 
más difícil de igualar. 
Nosotros, loá estudiantes del S. E. U , 
queremos enviar un tributo de admira-
ción, carino y respeto al gran español, 
que en los momentos de mayor dep^e-
sión física y moral de una nación supo, 
sin ayuda oficial, colocar a la ciencia pa-
tria en una altura tal que jamás podrían 
escalar los que poco antes se mofaban 
de ella. 
[amaradas de la M m h m m 
que pasan a O. J., de Antequera, 
según orden circular de la jefatura Na-
cional fecha 8 de Octubre de 1939. 
Do'ores Artacho Tapias. 
Remedios Avilés Casco. 
Dolores Bermúdez León. 
Matilde Catena Sevilla. 
María del Pilar Cerezo Torres. 
Remedios Cuadra Rojas. 
Manuela Díaz Rodríguez. 
Margarita Espinosa Lería. 
María Gi l Velasco. 
Elisa González Navarro. 
Socorro Moral Colorado. 
María Muñoz Lorigui l lo. 
Elena Muñoz Pérez. 
Carmen Navarro González, 
Matilde Navarro González. 
Concepción Pérez Arjona. 
Consuelo Rodríguez Espinosa. 
Magdalena Ruiz Ruiz. 
Dolores Ruiz Sánchez. 
Encarnación Serrán Navas. 
Antonia Valera Segado. 
Adela Velasco Perca. 
Antequera 4 dp Noviembre de 1939.--
Año de la Victoria. 
E L JEFE L O C A L , 
N1LO PRIETO. 
[amaradas de la ¡ m m Masrulioa 
que pasan a O. J., de Antequera, 
según orden circular de la Jefatura Na-
cional del S. E. U. fecha 8 de Octubre 
de 1939. 
Joaquín Carrasco Narbona. 
José R. Muñoz Muñoz. 
José López Je la Torre. 
Antonio López de la Torre. 
Rafael Gómez Carmona. 
Jesús Arrondo Carri l lo. 
Alfonso Romero Magariño. 
Antonio Gracia Navas. 
Manuel Navarro Tomás. 
Joaquín Jaén García. 
Migue1 Jaén García. 
Carlos Romero Miranda. 
Juan A. Espinosa Zavala. 
José Calle Matas. 
José Escobar Narbona. 
Antonio Maldonado Trigueros. 
Daniel Maldonado Trigueros. 
Juan Rosas Ve asco. 
Francisco Chacón Carrasco. 
José Navarro Tomá-. 
Juan Carrasco Narbona. 
José Castilla Rosales. 
Manuel Pedrosa Campos. 
Luis Martínez Ferrer. 
Gaspar Castilla Carrera. 
Antonio Cañas Frías. 
Pedro Gallardo Bsrón. 
Alberto Romero Miranda. 
Enrique Muñoz Arjona. 
Francisco Pozo Montero, 
Francisco González Ruiz. 
Alejandro Nateras Navas. 
Manuel del Pino Galán. 
(Continuará). 
? n u e j > ¡ e / 
Agente en Antcquera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
Guía iDlerDaclonal de las M e r a s 
de España y Porliioal 
Declarada de utilidad por el Patro-
nato Nacional de Turismo.-15 ptas. 
MAPA DE CARRETERAS, hoja nú-
mero 14, que comprende de Mála-
ga a Almería. —3 pesetas. 
De venta en Infante Don Fernando, 122 
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NIS TORCAL - ANTEQUEM 
El más selecto de los anisados, en tipo seco. 
El más exquisito licor, en tipo dulce 
La Destilería de Ntra. Sra. de la Cabeza, sigue comprando [garrafas 
a 8.50 pesetas y 4 pesetas las de 16 y 8 litros respectivamente. 
Se continúan publicando las coplas del concurso hasta agotar las 
recibidas al finalizar el plazo. 
^SlSlISSlISfSSISJ-SfSSJi 
mm mm ¡ 
Irlkulos pora reíalos | 
iS
En su escaparate, siempre ffi 
novedades. -
Composturas de tocias clases, 
Duranes, 7 - ANTEQUERA ¡Ü 
ü k i - a j s j s j s s j i H i s y s j s j s j ^ i s j á ) DEMOGRAFIA 
12 
12 
m MOVIMIENTO DE POBLACION EN LA PASADA SEMANA. 
NACIMIENTOS 
Manuel Gálvez Domínguez, Enrique 
Muñoz Díaz, María Teresa Ortiz Rome-
ro, Josefa Ramos Gaiván, Fiancisco 
Aguilar Luqn" , Juan M. Vegas Ríos, 
Ana Artigosa García; Vicente L. Frías 
Cejar, Catalina del Rio Jurado, Antonio 
Bermudez Castillo, Manuel García Del-
gado, José Serrano Povedano. 
Varones, 8 . ~ Hembras, 4. 
DEFUNCIONES 
Rosario Verdún Villarraso, 20 días; 
Francisco Cuenca García, 15 días-; )ose-
fa Valencia Notario, 4 metes; Teresa 
P« rea Muñoz, 76 años; Antonio Peláez 
Aguilar, 5 años; Encarnación Cruz Lara, 
2 añoc; Juan Cedano González, 59 años, 
Teresa P o d a d l a Duarte, 7P años; Ma-
nuel Arjona Borrego, 50 años; Carmen 
Arcas Carrión, 88 años; Dolores Santa-
na Pedros», 80 años; Antonio Morales 
López, 59 años. 
Varones, 5.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos , . . 
Total de defunciones . . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 0 
MATRIMONIOS 
José Romero Ariza, con Dolores Na-
i reo Gutiérrez. —Francisco Cortés Velas-
co, con Rosario Ruiz García.—Marcos 
Moreno Navas, cotí Teresa Hidalgo 
Fernández.—José Jiménez Mingorance, 
con Dolores Vegas Ramos. 
Í CepuecepíaMSIILU i 
jjj w . _ j 
¡}j L I G 0 H E 8 -:- VINOS OE TOOAS C L A S E S % 
C e r v e z a s a ! gr i fo 
jjj TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA |j 
VINOS Y LICORES 
m m do l e m M [arapo", U Sifli 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 



























Se han recibido los siguientes artículos: 
Guisantes, A l c a c h o f a s _ y J ^ 
l i f lo r a l natura l ; CubitosJ? 
caldo «El Cocinero»; SaltnQ. 
al natura l ; Aceitunas e n j ^ 
eos y en latas, y conse r ^ 
de frutas de todas cías" 
Har ina de arroz 
:ha; 
rer 
'as. 
ku 
« d( 
i d 
'"•ha; 
jan 
p -
f ei 
3ri 
TELEFONO 362 
